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Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam 
Tak henti bibir ini mengucap syukur kepada-Mu Ya Rabb 
Atas semua nikmat yang Engkau berikan kepada hamba 
Karya ini adinda persembahkan untuk Ibu dan Bapak tercinta 
Yang tak pernah lupa mendoakan adinda dalam setiap sujudnya 
Terimakasih atas cinta dan kasih yang begitu besar 
Untuk adikku tersayang dan keluarga besarku serta teman seperjuangan 
Dan teruntuk almamaterku tercinta 








“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
 urusan yang lain”  
(QS. Al Insyirah 6-7) 
 
 
Jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat meskipun terus dihantam 
ombak dan lakukanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk 
orang lain, karena hidup tidak abadi. 
~Annonymous~ 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
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THE DESCRIPTION OF SNACKING PATTERN, TOOTHBRUSHING 
FREQUENCY AND CARIES STATUS OF 11-12 YEAR OLD 










Dental caries was type of teeth disease that attacked hard tissues (enamel, 
dentin, cementum), caused by microorganism activities of carbohydrate 
fermentation. Children were generally have high risk on caries, because of their 
snacking pattern. Cleaning teeth behavior can also become the factor of caries. 
Technique, time, and frequency of toothbrushing can affect oral cavity hygiene. 
This was observational study with cross sectional approach. The study 
was aimed to find out the description of snacking pattern, toothbrushing 
frequency, and caries status of 11-12 year old students of SDN Gumpang 01, 
Kartasura, Sukoharjo. 61 of sixth grade students were registered as study sample 
as total sampling applied. The data of caries status was gained by DMF-T, and 
questionnaire were applied to understand snacking pattern and toothbrushing 
frequency.  
The result showed that the highest snack pattern of students were snack 
and candy/chocolate, bought 2-3 times a day. Toothbrushing was done 2-3 times a 
day on the morning and evening bath time. The average of DMF-T score of the 
students showed very low category, 0.98 which indicate that the student have at 
least one tooth with caries. 
 











GAMBARAN POLA JAJAN, FREKUENSI MENYIKAT GIGI DAN STATUS 
KARIES GIGI ANAK USIA 11-12 TAHUN DI SD NEGERI GUMPANG 01 
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO 
 




Karies gigi merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi, yaitu email, 
dentin dan sementum yang disebabkan oleh aktivitas suatu jasad renik dalam 
suatu karbohidrat yang dapat diragikan. Anak usia sekolah umumnya mempunyai 
resiko karies yang tinggi, hal ini disebabkan karena pada saat usia sekolah anak-
anak biasanya mengkonsumsi jajanan atau minuman sesuai dengan keinginannya. 
Selain pola jajan, perilaku dan waktu yang salah dalam menyikat gigi juga 
merupakan salah satu penyebab karies gigi. Teknik, waktu dan frekuensi menyikat 
gigi dapat mempengaruhi kebersihan rongga mulut. 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan 
crosssectional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pola 
jajan, frekuensi menyikat gigi dan status karies gigi anak usia 11-12 tahun di SD 
Negeri Gumpang 01 Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Sampel 
penelitian ini diambil menggunakan teknik total sampling yaitu seluruh murid SD 
kelas VI yang berjumlah 61 anak. Pengambilan data dilakukan melalui 
pemeriksaan DMF-T untuk mengetahui status karies gigi anak dan pengisian 
kuesioner untuk melihat pola jajan dan frekuensi menyikat gigi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola jajan tertinggi anak sekolah 
dasar yaitu snack dan permen/cokelat dengan frekuensi 2-3 kali dalam sehari. 
Frekuensi menyikat gigi anak paling tinggi adalah 2-3 kali dalam sehari dengan 
waktu menyikat gigi pada saat mandi pagi dan sore. Rata-rata DMF-T anak 
sekolah dasar kelas VI di SD Negeri Gumpang 01 termasuk dalam kategori sangat 
rendah yaitu 0,98 yang berarti bahwa setiap anak mengalami setidaknya satu gigi 
yang terkena karies.  
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